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RELAÇÃO DE AVALIADORES AD HOC E INSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DA REVISTA 
UNIVERSO CONTÁBIL - ANO DE 2018 
 
Avaliadores Ad Hoc e Instituição de Vínculo 
 
Avaliador Universidade País Estado 
Adriana Kroenke Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Alan Diógenes Góis Faculdade FIPECAFI Brasil SP 
Alexandre Mendes da Silva Universidade de São Paulo - USP Brasil SP 
Ana Cristina Faria Universidade Nove de Julho - UNINOVE Brasil SP 
Ana Paula Capuano da Cruz Universidade Federal do Rio Grande - FURG Brasil RS 
Anderson Dorow Centro Universitário de Brusque - Unifebe Brasil SC 
Andréa Paula Osório Duque Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Brasil RJ 
Andressa Sasaki Vasques Pacheco Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil SC 
Anna Cecília Chaves Gomes Instituto Federal da Paraíba - IFPB Brasil PB 
Antonio Carlos Coelho Universidade Federal do Ceará - UFC Brasil CE 
Antonio Carlos Brunozi Júnior Universidade Federal de Viçosa - UFV Brasil MG 
Augusto Fischer 
Universidade do Oeste de Santa Catarina - 
UNOESC 
Brasil SC 
Beatriz Lucia Salvador Bizotto Universidade de Caxias do Sul - UCS Brasil RS 
Bianca Quirantes Checon Universidade de São Paulo - USP Brasil SP 
Blenio Cezar Severo Peixe Universidade Federal do Paraná - UFPR Brasil PR 
Carlos Eduardo Facin Lavarda Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil SC 
Catarine Palmieri Pitangui Tizziotti Universidade Federal de Uberlândia - UFU Brasil MG 
Ciro Antonio Fernandes 
Universidade Municipal de São Caetano do Sul - 
USCS 
Brasil SP 
Claudia Ferreira da Cruz Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Brasil RJ 
Claudio de Araujo Wanderley Universidade Federal de Pernambuco - UFPE Brasil PE 
Claudio Soerger Zaro 
Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul - 
UEMS 
Brasil MS 
Cleston Alexandre dos Santos 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - 
UFMS 
Brasil MS 
Cleyton De Oliveira Ritta 
Universidade do Extremo Sul Catarinense - 
UNESC 
Brasil SC 
Cristian Bau Dal Magro 
Universidade Comunitária de Chapecó - 
Unochapecó 
Brasil SC 
Cristiano Machado Costa Universidade do Vale do Rio do Sinos - Unisinos Brasil RS 
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Avaliador Universidade País Estado 
Cristina Gonçalves Góis Instituto Politécnico de Coimbra - ISCAC Portugal - 
Daniel Mucci Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Dany Rogers Universidade Federal de Uberlândia - UFU Brasil MG 
Débora Gomes Machado Universidade Federal do Rio Grande - FURG Brasil RS 
Delci Grapégia Dal Vesco 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 
UNIOESTE 
Brasil PR 
Denize Demarche Minatti Ferreira Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil SC 
Diana Vaz de Lima Universidade de Brasília - UnB Brasil DF 
Dimas Barreto de Queiroz Universidade Federal da Paraíba - UFPB Brasil PB 
Edilson Paulo 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 
UFRGS 
Brasil RS 
Edson Roberto Macohon 
Universidade Estadual do Centro-Oeste – 
UNICENTRO 
Brasil PR 
Eduardo Mendes Nascimento Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG Brasil MG 
Elisabete Simões Vieira Universidade de Aveiro - ISCA Portugal - 
Emanoel Marcos Lima 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - 
UFMS 
Brasil MS 
Emanuel Rodrigues Junqueira de 
Matos 
Universidade Federal do Espirito Santo - UFES Brasil ES 
Ewerton Alex Avelar Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG Brasil MG 
Fabiano Maury Raupp 
Universidade do Estado de Santa Catarina - 
UDESC 
Brasil SC 
Fernanda Maciel Peixoto Universidade Federal de Uberlândia - UFU Brasil MG 
Fernando de Almeida Santos Pontifícia Universidade de São Paulo - PUC-SP Brasil SP 
Flavio Barboza Universidade Federal de Uberlândia - UFU Brasil MG 
Franciele Beck Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Franciele Wrubel 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 
UNIOESTE 
Brasil PR 
Francisca Francivânia Rodrigues 
Ribeiro Macêdo 
Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA Brasil CE 
Francisco Henrique Figueiredo de 
Castro Junior 
Universidade de São Paulo - USP Brasil SP 
Geovanne Dias de Moura 
Universidade Comunitária de Chapecó - 
Unochapecó 
Brasil SC 
Giancarlo Gomes Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Gilberto José Miranda Universidade Federal de Uberlândia - UFU Brasil MG 
Henrique Formigoni Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM Brasil SP 
Herbert Kimura Universidade de Brasília - UnB Brasil DF 
Ilse Maria Beuren Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil SC 
Joanilia Neide de Sales Cia Universidade de São Paulo - USP Brasil SP 
João Carlos de Aguiar Domingues Universidade de São Paulo - USP-RP Brasil SP 
Joaquim Rubens Fontes Filho Fundação Getulio Vargas - FGV-RJ Brasil RJ 
Jonas Cardona Venturini Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Jorge de Souza Bispo Fundação Getulio Vargas - FGV-RJ Brasil RJ 
Jorge Eduardo Scarpin Universidade Federal do Paraná - UFPR Brasil PR 
Jorge Katsumi Niyama Universidade de Brasília - UnB Brasil DF 
Jorge Luis Sánchez Arévalo Universidade de São Paulo - USP-RP Brasil SP 
José Alves Dantas Universidade de Brasília - UnB Brasil DF 
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Avaliador Universidade País Estado 
José Antonio De França Universidade de Brasília - UnB Brasil DF 
José Carlos Tiomatsu Oyadomari Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM Brasil SP 
José Elias Feres de Almeida Universidade Federal do Espirito Santo - UFES Brasil ES 
José Renato de Paula Souza Jardim Saint Paul Escola de Negócios Brasil SP 
Joshua Onome Imoniana Universidade de São Paulo - USP Brasil SP 
Kelly Cristina Mucio Marques Universidade Estadual de Maringá - UEM Brasil PR 
Lara Fabiana Dallabona 
Universidade do Estado de Santa Catarina - 
UDESC 
Brasil SC 
Leila Chaves Cunha 
Centro Universitário do Alto Vale do Itajaí - 
UNIDAVI 
Brasil SC 
Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão Universidade Federal da Paraíba - UFPB Brasil PB 
Marcelle Colares Oliveira Universidade Federal do Ceará - UFC Brasil CE 
Marcelo Botelho da Costa Moraes Universidade de São Paulo - USP-RP Brasil SP 
Marcelo Alvaro da Silva Macedo Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Brasil RJ 
Marcelo Augusto Ambrosini Universidade de São Paulo - USP-RP Brasil SP 
Marcelo Driemeyer Wilbert Universidade de Brasília - UnB Brasil DF 
Márcia Figueredo D'Souza Universidade do Estado da Bahia - UNEB Brasil BA 
Márcia Martins Mendes De Luca Universidade Federal do Ceará - UFC Brasil CE 
Marcia Zanievicz Silva Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Marcus Vinicius Moreira Zittei Centro Universitário Álvares Penteado - FECAP Brasil SP 
Maria Cristina Gobbi 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de 
Mesquita Filho" - UNESP 
Brasil SP 
Maria do Céu Gaspar Alves Universidade da Beira Interior - UBI Portugal - 
Maria José Carvalho de Souza 
Domingues 
Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Maria Margarete Brizolla 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul - UNIJUI 
Brasil RS 
Maria Teresa Venâncio Dores Alves Instituto Politécnico de Setúbal - IPS Portugal - 
Maria Valesca Damácio de Carvalho 
Silva 
Universidade Federal da Bahia - UFBA Brasil BA 
Mariana Guerra Universidade de Brasília - UnB Brasil DF 
Mauro Mastella 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - 
UERGS 
Brasil RS 
Mayla Cristina Costa Universidade Federal do Paraná - UFPR Brasil PR 
Michele Nascimento Jucá Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM Brasil SP 
Milton Barossi-Filho Universidade de São Paulo - USP Brasil SP 
Moacir Manoel Rodrigues Junior Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Moisés Ferreira da Cunha Universidade Federal de Goiás - UFG Brasil GO 
Nálbia de Araújo Santos Universidade Federal de Viçosa - UFV Brasil MG 
Nelson Hein Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Newton Carneiro Affonso da Costa 
Junior 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil SC 
Newton Paulo Bueno 
Fundação Capixaba de Pesquisas em 
Contabilidade, Economia e Finanças - FUCAPE 
Brasil ES 
Odilanei Morais dos Santos Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Brasil RJ 
Odilon José Oliveira Neto Universidade Federal de Uberlândia - UFU Brasil MG 
Orleans Silva Martins Universidade Federal da Paraíba - UFPB Brasil PB 
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Avaliador Universidade País Estado 
Paulo Roberto Nóbrega Cavalcante Universidade Federal da Paraíba - UFPB Brasil PB 
Paulo Sergio Ceretta Universidade Federal de Santa Maria - UFSM Brasil RS 
Pedro Albuquerque Universidade de Brasília - UnB Brasil DF 
Raimundo Nonato Lima Filho 
Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de 
Petrolina - FACAPE 
Brasil PE 
Reinaldo Guerreiro Universidade de São Paulo - USP Brasil SP 
Ricardo Suave Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR Brasil PR 
Ricardo Rocha de Azevedo Universidade Federal de Uberlândia - UFU Brasil MG 
Ricardo Vinícius Dias Jordão Fundação Dom Cabral - FDC Brasil MG 
Robert Aldo Iquiapaza Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG Brasil MG 
Roberto Carlos Klann Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Roberto Tommasetti Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Brasil RJ 
Rodrigo Alves Silva Universidade de São Paulo - USP Brasil SP 
Rodrigo Fernandes Malaquias Universidade Federal de Uberlândia - UFU Brasil MG 
Rodrigo Oliveira Soares Universidade Federal do Paraná - UFPR Brasil PR 
Romualdo Douglas Colauto Universidade Federal do Paraná - UFPR Brasil PR 
Rosamaria Cox Moura Leite 
Peadgett 




Universidade Comunitária de Chapecó - 
Unochapecó 
Brasil SC 
Samantha Valentim Telles Universidade de São Paulo - USP Brasil SP 
Sandro Braz Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM Brasil SP 
Sílvio Hiroshi Nakao Universidade de São Paulo - USP-RP Brasil SP 
Simone Alves da Costa Universidade de São Paulo - USP Brasil SP 
Simone Bernardes Voese Universidade Federal do Paraná - UFPR Brasil PR 
Sônia Maria da Silva Gomes Universidade Federal da Bahia - UFBA Brasil BA 
Talles Vianna Brugni 
Fundação Capixaba de Pesquisas em 
Contabilidade, Economia e Finanças - FUCAPE 
Brasil ES 
Tarcísio Pedro da Silva Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Tayná Cruz Batista Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Brasil RJ 
Thiago Prado Universidade Federal de Uberlândia - UFU Brasil MG 
Tiago Wickstrom Alves Universidade do Vale do Rio do Sinos - Unisinos Brasil RS 
Vagner Antonio Marques Universidade Federal do Espírito Santo - UFES Brasil ES 
Vasconcelos Reis Wakim 
Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM 
Brasil MG 
Vera Maria Rodrigues Ponte Universidade Federal do Ceará - UFC Brasil CE 
Vinícius Gomes Martins Universidade Federal de Pernambuco - UFPE Brasil PE 
Waldemar Antonio da Rocha de 
Souza 
Universidade Federal de Alagoas - UFAL Brasil AL 
Walmer Faroni Universidade Federal de Viçosa - UFV Brasil MG 
Wenner Glaucio Lopes Lucena Universidade Federal da Paraíba - UFPB Brasil PB 
Willson Gerigk 
Universidade Estadual do Centro-Oeste - 
UNICENTRO 
Brasil PR 
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Instituições de Origem dos Avaliadores 
Universidade País Estado Quantidade Percentual 
Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 11 8,0% 
Universidade de São Paulo - USP Brasil SP 10 7,2% 
Universidade Federal de Uberlândia - UFU Brasil MG 9 6,5% 
Universidade de Brasília - UnB Brasil DF 8 5,8% 
Universidade Federal do Paraná - UFPR Brasil PR 6 4,3% 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Brasil RJ 6 4,3% 
Universidade de São Paulo - USP-RP Brasil SP 5 3,6% 
Universidade Federal da Paraíba - UFPB Brasil PB 5 3,6% 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil SC 5 3,6% 
Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM Brasil SP 5 3,6% 
Universidade Federal do Ceará - UFC Brasil CE 4 2,9% 
Universidade Comunitária de Chapecó - Unochapecó Brasil SC 3 2,2% 
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG Brasil MG 3 2,2% 
Universidade Federal de Viçosa - UFV Brasil MG 3 2,2% 
Universidade Federal do Espirito Santo - UFES Brasil ES 3 2,2% 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS Brasil MS 3 2,2% 
Fundação Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, 
Economia e Finanças - FUCAPE 
Brasil ES 2 1,4% 
Fundação Getulio Vargas - FGV-RJ Brasil RJ 2 1,4% 
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC Brasil SC 2 1,4% 
Universidade do Vale do Rio do Sinos - Unisinos Brasil RS 2 1,4% 
Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO Brasil PR 2 1,4% 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE Brasil PR 2 1,4% 
Universidade Federal da Bahia - UFBA Brasil BA 2 1,4% 
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE Brasil PE 2 1,4% 
Universidade Federal do Rio Grande - FURG Brasil RS 2 1,4% 
Centro Universitário Álvares Penteado - FECAP Brasil SP 1 0,7% 
Centro Universitário de Brusque - Unifebe Brasil SC 1 0,7% 
Centro Universitário do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI Brasil SC 1 0,7% 
Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina - 
FACAPE 
Brasil PE 1 0,7% 
Faculdade FIPECAFI Brasil SP 1 0,7% 
Fundação Dom Cabral - FDC Brasil MG 1 0,7% 
Instituto Federal da Paraíba - IFPB Brasil PB 1 0,7% 
Instituto Politécnico de Coimbra - ISCAC Portugal - 1 0,7% 
Instituto Politécnico de Setúbal - IPS Portugal - 1 0,7% 
Pontifícia Universidade de São Paulo - PUC-SP Brasil SP 1 0,7% 
Saint Paul Escola de Negócios Brasil SP 1 0,7% 
Universidade da Beira Interior - UBI Portugal - 1 0,7% 
Universidade de Aveiro - ISCA Portugal - 1 0,7% 
Universidade de Caxias do Sul - UCS Brasil RS 1 0,7% 
Universidade do Estado da Bahia - UNEB Brasil BA 1 0,7% 
Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul - UEMS Brasil MS 1 0,7% 
Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC Brasil SC 1 0,7% 
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Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC Brasil SC 1 0,7% 
Universidade Estadual de Maringá - UEM Brasil PR 1 0,7% 
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR Brasil PR 1 0,7% 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS Brasil RS 1 0,7% 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
- UNESP 
Brasil SP 1 0,7% 
Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA Brasil CE 1 0,7% 
Universidade Federal de Alagoas - UFAL Brasil AL 1 0,7% 
Universidade Federal de Goiás - UFG Brasil GO 1 0,7% 
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM Brasil RS 1 0,7% 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS Brasil RS 1 0,7% 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri - UFVJM 
Brasil MG 1 0,7% 
Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS Brasil SP 1 0,7% 
Universidade Nove de Julho - UNINOVE Brasil SP 1 0,7% 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul - UNIJUI 
Brasil RS 1 0,7% 
Total 138 100,0% 
 
 
